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X J n m o n t a ñ é s i l u s t r e . 
E L M A R Q U E S D E V f l L D E C I L L A 
Ayea- firmó Su Majestad el Rey l a con-j iBl Grupo escalar de Valdecil la, con-
cesión del títuilo de m a r q u é s de Valdeci- t r u í d o por entero a expensas del i lustre 
mente soberbia, heaba a expensas de don 
R a m ó n Pelayo y la Sociedad ((Minas 
C o m p l e m e n t o » ; B á r c e n a de Gicerc, otra, 
deJ s e ñ o r de VaLdecáila, donde reciben 
e d u c a c i ó n cerca de setenta n i ñ o s ; Set ién , 
o t ra , m o d e r n í s i m a , j un to a Ja carretera, 
con g r a n ven t i l ac ión y todos los requisi-
to© que ;la ¡higiene aconseja en dos centros 
donde 'han de reunirse giran n ú m e r o de 
personas, a m á s de la casa para los maes-
tros, y P e d r e ñ a , otro Grupo escolar, cuya 
inaugn i r ac ión e fec tuó hace poco tiempo 
el s e ñ o r Romojaro, semejante a l de Va l -
decilla por su solidez, su estnwtuira y sus 
comodidades. 
En Entrambasagiuas y ótnos pii'eblos 
t a m b i é n se -ha notado su benéfico inf lu-
jo , imanifestado en reformas de escuelas 
y caridades de todo g é n e r o , y , por últi^ 
mo, e n e l recueirdo de todos e s t án las 
recientes donaciones que e.1 mustre hi jo 
de la M o n t a ñ a 'ha hecho en esta capital , 
donde su nomíbre es iconociao y alabado 
de todos: a é l .se .debe lia t e r m i n a c i ó n del 
Real Palacio de Ja Magdalena; no h á 
muchos 'días , ilos exploradores han re-
cibido una prueba de su esplendidez; él 
ha sido quien ha impulsado Ja construc-
ión del grandioso Hotel Real, que pron-
to s e r á u n Jieciio... 
Y en Aguacate (provincia de la Haba-
na) , donde don R a m ó n Pelayo posee BU 
e s p l é n d i d o y modern í s imio central (inge-
nio) , 'ha construido poir su cuenta el cuar-
tel1 de la Guardia ' ' rura l , Ja fábr ica dé luz 
f l é i t r i c a que surte de fluido a \ todo el 
pueblo, etc., etc. 
P o r sus raras virtudes u u n b i é n en Amé-
r i ca es reverenciado y querido de todos 
e)l insigne m o n t a ñ é s , lo niismo entre las 
clases populares que entre Jas m á s ele-
vadas de la po l í t i c a ; su laboriosidad y 
su talento le han granjeado laS simpa-
t í a s y los respetos de todos y no hay 
arriendo de locales con destino a esas o f l - . t a l , a l cual a s i s t i r á don Antonio Maura , 
'que piensa, i r a pasar unos d í a s a una fin-
ca de aquella provincia . 
L a s elecciones en Navarra. 
El «Hera ldo» publ ica hoy el encasillado 
para. Jas p r ó x i m a s elecciones en la pro-
vincia de Navarra. 
En Pamplona e s t án encasillados loé se-
ñ o r e s don Va len t ín Gayarre, l iberal , y 
conde del Vado, conservador, y contra 
ellos l u c h a r á n u n maur is ta a ú n no desig-
nado, el s eño r Vázquez de Mella, ja i mis-
ta, y el s e ñ o r S á n c h e z Marco, integrista. 
Por Estella se presenta el s eño r Llo-
rens, j a imis ta ; por Aoiz, él -señor Arga-
masil la, l iberal , y po r -Ta fa l l . i . el s eño r 
Gast&n, t a m b i é n l iberal . 
A'l s e ñ o r Llorens, aunque virtua.lmento 
no vaya encasillado, el Gobierno le res-
peta el dis t r i to , donde nadie se presenta a 
la Inclia. r , 
Recepción diplomática. 
En el minister io de Estado se ha cele-
brado esta tarde la acostumbrada recep-
ción d ip lomá t i ca , a la que han asistido el 
Nuncio de Su Santidad y todos los emba-
jadores y jefes de Misión acreditados en 
Madr id . 
Nuevos altos hornos. 
«¿La T r i b u n a » afirma' que los navieros 
b i lba ínos Sota y Aznar se proponen esta-
blecer en Valencia unos altos hornos. 
Dimite el alcalde de Barcelona. 
Por . razones de salud, ha d imi t ido el 
alcalde de Barcelona, . s e ñ o r Collaso. 
c i ñ a s 
Autor izando al min is t ro de Estado pa-
r a enajenar dos casas que la n a c i ó n posee 
en la Habana,. 
Jubilando al subdirector pr imero de 
Aduanas don Manuel Cor tés Pérez . 
Nombrando para sust i tuir le a don Juan 
V i n cent i Regneral. 
Idem adminis t rador de la Aduana de 
Santander a don Dionisio F e r n á n d e z Gar-
cía. 
Adminis t rador de la Aduana de Sevilla 
a don Francisco B e l t r á n . 
Adminis t rador de la. Aduana de Portr 
Bou a don José López Soto. 
Adminis t rador de la de Huelva a don 
Luáf Gallego. 
Nombrando jefe do sección de'la Direc-
ción general de Aduanas a don Manuel 
D o m í n g u e z Calvo. 
Adminis t rador de la Aduana de Alican-
te a don Carlos Gómez Rodas. 
De Gracia y Justicia.-riConcediendo 
merced de t í tu lo del Reino, ron la deno-
m i n a c i ó n de m a r q u é s de Genal, a don Bn-
rique Crooke. 
Concediendo igual merced, con la de-
n o m i n a c i ó n de m a r q u é s de Valdecilla, a 
don R a m ó n Pelayo. 
De Gobe rnac ión .—Conced iendo franqui-
cia postal a l Estado Mayor Central del 
Ejérc i to . 
Nombrando adminis t rador central de la 
Caja Postal de Ahorros a don J o s é More-
no Pinedo. 
J ü b i l a n d o al jefe de Correos don E n r i -
que González Calvo. 
El Instituto de Cervantes. 
E l s eño r i íurel l ha manifestado .que el 
decreto de c reac ión del Ins t i tu to de Cer-
vantes t e n d r á c a r á c t e r independiente dei 
Centenario de Cervantes, que, como se 
sabe, ha sido .aplazado. 
Como a l g ú n periodista preguntase a l 
miis t ro si h a b r í a colocación de pr imera 
piedra, el s eño r Burel l contes tó , i rón ica-
mente: 
—Yo quisiera que el proyecto fuese una 
realidad, y si se pone la p r imera piedra, 
;rruién ve rá la liiltima? 
A ñ a d i ó el minis t ro que el viernes can-
t a r á T i t t a Rufo en :1a función que se cele-
b r a r á en Palacio. 
En breve p r e s e n t a r á el s e ñ o r Bure l l a l 
presidente de Repúb l i ca , n i general, n i I Rey a l periodista Mariano de Cavia. 
. . t 1 , I «E' Imparcial». 
murust.ro, que no cs . tmiic su mano y n o ' 
lia a nombre de don R a m ó n Pelayo, mer-
ced que pone de manifiesto la m u y gran-
de cons ide rac ión que el favorecido mere-
ce a las m á s altas representaciones de la 
Patria.. 
Pocos hombres, como él, son acreedores 
a t a n justo premio, pues que toda su vida 
la dedicó al t r a b a j ó y todo su esfuerzo al 
engrandecimiento de su pa í s . 
E l o ro que en A m é r i c a ha sabido ganar, 
debido a sp g r an talento, que le hace con-
ver t i r en venero de riquezas el m á s esté-
r i l • p á r a m o ; que Le lleva a orear fér t i les 
y magn í f i cos campos donde los ojos de 
los d e m á s hombres no v e r í a n sino terre-
nos accidentados e i n ú t i l e s para la agr i -
cuitura—fuente de su enorme riqueza—, 
se esparce en obras caritativas, en enjugar 
dolores y l á g r i m a s , en l levar pan a m u -
chos hogares e i n s t rucc ión a muchos pue-
blos. 
Grande es l a obra que este genial h i jo 
del t rabajo ha hecho a nuestra amada 
t ierruca, y grande t a m b i é n debe ser nues-
tro agradecimiento para quien, como él, 
supo honra r la y enaltecerla. 
Ante todo hemos de dar a conocer el 
g ran entusiasmo que este hombre ejem-
plar siente por todo aquello que se rela-
ciona con Ja e n s e ñ a n z a , base cíe iodo p r i n -
cipio social y mora l de los pueblos. 
Homibre de una gran cul tura, de un ce-
rebro portentoso puesto siempre a l servi-
cio de todo aquello que significa trabajo 
y progireso; de un c o r a z ó n sencállo, que 
late sólo para el J>ien, ha donaao enormes 
sumas para que en su t i e r r a l a e n s e ñ a n -
za ocupe soberbios templos, en luga r de 
los mezquinos .¡ocales que puede ofrecerla 
la p o b r e t e r í a oficial . • 
«De l iombres estudiosos salen nombres 
út i les , y de los ú t i les son de los que se va-
len las naciones para su engrandecimien-
to y p r o s p e r i d a d » , se h a b r á dicho cientos 
de veces eil m o n t a ñ é s i lus t re , cuando su 
bolsa, siempre abierta, ha dejado salir 
a l g ú n nuevo caudal 'para poner los ci-
mientos de u n a escuela ¡más. 
Y, pensando así , c o n s t r u y ó a sus expen-
sas el Grupo escolar de Valdecil la, su 
amado pueblo, a l que él, lo mismo en el 
trabajo abrumador del d í a que en el t r an -
qui lo reposo de la noche, ve-siempre ante 
sus ojos con sus casitas blancas, sus ex-
tensas p r a d e r í a s y su iglesia r o m á n t i c a y 
u n poco t r i te , colocada en lo alto de una 
colina. . . 
m o n t a ñ é s , es u n modelo de establecimien-
to pedagógico , aamplísimo, venti lado, h i -
g iénico , at iborrado de ma te r i a l instruc-
t i v o ; u n edificio, en fin, que, como puede 
verse en la fo togra f ía , r e ú n e todas las co-
modidades y nada tiene que envidiar 
los m á s perfeccionados de E s p a ñ a . 
E n 'estos Centros dos n i ñ o s aprenden a 
amar todo lo que hizo l a mano del Crea-
dor, porque por los ventanales magní f icos 
les 'entra l a luz del sol en ca ta ra ta ; por-» 
que desde sus mesas de estudio ven Jos 
•campos fér t i les y las flores bellas y las 
m o n t a ñ a s gigantes, y aman el estudio, 
por que a s í y sólo a s í es agradable; que 
en z a q u i z a m í e s sucios y malolientes, m á s 
siente e l n i ñ o deseos de respirar aire l i -
bre que de leer l ibros de texto. 
E l Grupo escolar de Vaildecüla es d i r i -
gido -por seis maestros de uno y otro sexo, 
que tienen seis .chalets propios—uno para 
cada uno—, mien t ras sirven en el esta-
hlecimiento. Cada chalet posee, para eü 
cul t ivo, diez o doce carros de t i e r ra . Como 
se ve en l a fo tograf ía , estas «vil las», todas 
iguales,' son s ó l i d a s y aireadas y tiener 
e l 'tipo de casas de campo m o n t a ñ e s a s . 
E n Valdecil la h a hecho t a m b i é n ese 
hombre ex t raord inar io el Ayuntamient< 
y Casa-ouartel de la Guardia cávil, edifi-
cio soberbio, de piedra, de nueva planta, 
situado camino de l a iglesia, para el que 
r e g a l ó todos los enseres y a d m i n í c u l o s . 
T a m b i é n m a n d ó cons t ru i r en el mismo 
pueiblo da Casa-Concejo, si tuada en un 
l u g a r pintoresco y agradable, y u n a ca-
rretera m u y hermosa, con preti les y ár -
boles, que, naciendo de da del Estado, en 
Solares, pasa j un to a l Grupo escolar de 
Valdecil la y c o n t i n ú a por Hermosa hasta 
m o r i r en L i é r g a n e s . < 
Sus e s p l é n d i d o s dones en el pueiblo de 
su nacimiento se extienden a todos los ve-
canos y a todas las cosas. Todos los orna-
mentos de la iglesia, dos magn í f i cos ves-
tidos de oficiair y e l colosa I ó r g a n o del 
coro, d á d i v a s son del desprendido s e ñ o r 
m o n t a ñ é s , que en dar para grandes'obras 
parte de su fo r tuna encuentra su mayor 
sa t i s facc ión y regallo. 
A otros puehlos se ha extendido asimis-
mo su desprendida magnif icencia: Orejo, 
el alegre puehlecillo p róx imo a Solares, se 
ve honrado con u n a hermosa escuela de 
p á r v u l o s , de nueva c o n s t r a c c i ó n , oon cuar-
tos de b a ñ o , etc., donada ipor el fliántropo 
caballero ; San Salvador posee otra , igua l -
se sdenta honrado al sentarse a Ja mesa 
de esde após to l de l a ca l idad . 
» * * 
E L PUEBLO CÁNTABRO, al t raer hoy de 
nuevo a sus columnas el nombrp del ddg-
ní-iniio s eño r don R a m ó n Pelafo, lo ha-! 
ce a sabiendas de que no son estos home- 10 millones de pesetas, 
najes los que m á s agradan al i lus t re h i - . p ^ parte de esta suma se la lleva el 
,H .„ 8 Í . , , i J , e jé rc i to de oficinistas que forman la com-
jo de Valdecilla ; pero fiel cumpl idor de su pi¡cacia burocracia. 
deher, que le imipóne da obl igac ión de hon- ' Es preciso, pues, simplifica i- la admi-
En su fondo «El dinero de l a caridad. 
400 millones», vuelve a t r a t a r del proble-
m a de la mendicidad, diciemio que .sobra 
dinero y fal ta o r g a n i z a c i ó n . 
Dice que en E s p a ñ a hay inscriptas m á s 
de 9.000 instituciones benéficas.-
E l dinero que los e s p a ñ o l e s emplean en 
obras sociales de caridad renta m á s de 
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Se dice que .será nombrado don |f„. 
RÍU. *m 
El consumo hullero. 
'Se ha reunido la Junta central d,. 
tección del consumo hullero, bajo la ' i r | 
sidencia del director de Agricultupa'"'! 
ñ o r D'Angelo. ' M 
Se dió cuenta de las disposicioiiec I 
ferentes a l aprovisionamiento de los r;| 
q u e ñ o s consumidores y se t r a t ó de i , ^ ' ' " ' ! 
formes que lian enviado las Juntas ["T 
vinciales. 
•Se convino en la •necesidad de volv» I 
a reuni r para estudiar los ^ntecedenti 
que se han pedido a algunas Cas,^ ^ 
vieras. 
En el curso de la de l iherac ióu se evn I 
so l a idea de que la Junta coopciasi ,! | 
el Gobierno en La acción de gapán^™ 
consumo de los servicios públicos, v • 
a c o r d ó felicitarle por su reciente disñ^l 
cióm exceptuando del servicio miJi^^i 
los picadores de bulla. 
El sulfato de cobre. 
Rajo l a presidencia del s e ñ o r Arias J 
Miranda se 'ha reunido el Consejo ¡^ j 
r iór de Fomento, para estudiar la J*! 
ción del s e ñ o r EJía-s de Molins aoerqj | 
la escasez de sulfato de cobro. 
Las obligaciones del Tesoro, 
E l ministro de Hacienda ha declaradi 
que e s t á estudiando una operación & 
consolidar las obligaciones del Tesoroq^i 
fueron emit idas anteriormente 
naugu ación de un Centro maurí ta. 
DISCURSO DE D. ANTONIO MÁÜIll 
Centro Ins t ruct ivo Maur is ta del Obrero 
del dis t r i to de l a Universidad. 
.Dijo as í don Antonio Maura : 
Reproducimos a c o n t i n u a c i ó n el texto obras buenas que se nutren y viven coi 
ín t eg ro del discurso que p r o n u n c i ó n ú e s - 'as cuota cercenada muchas veces M 
tro i lustre jefe en la i n a u g u r a c i ó n del necesario con el sacrificio de tantosv 
^ ¡3„ T„„,t„„„*:..„ »* -.Sz .i„t tantos abnegados, no ha l l a r í amos m 
tud de reverencia que no mereciese esk 
cnridai i , difusa e Iru-alculable. Pordla^ 
| ve que no ha degenerado el espíritu casil 
. ir„ - . , . " 7X), l a raza: los que nos precedieiviii enli' 
h S k h / í l . f ; l gU U c ü m ^ n c i u p rác t i ca d d bien v formaron aquel cS! 
i i ieiame üe ñ a u a r m e ea c o m p a ñ í a ue l o . Sü cauda tien> Sl¿.e90^ aign. i de a? 
o p é r a n o s ue esia orna aiennecnora, ae la 
oajra.saiuuanle a-que esius Leniros se dc-
aican, y no resisio a l a lentaclon ue in -
sistir ue nuevo (porque no ñ a u o asuntos 
que nos imerese-ii masj soare lo que son, 
10 que han oe hacer y la .es t imación que ^ ' ^ ei 1 
merecen esias orgaimacioneb. 
Y hemos de hablar sinceramente sin 
p í r i tu . Esto es grande, y por nmicno-M 
sea, siempre será escaáo lo herecladll 
lo corriente. 
il 'ero 'tíxnaie 0.10 ucuiisici... viue ted 
eiictiuiiuian c.-..i>:5 L.emt«| 
para 1*1 l ü iu raC ioa > ia fecunuaciü í» 
ese nenusieno ueujcan su activittáü esiJ 
géne ro alguno de h i p o c r e s í a (porque nada : V , f; ^ L T T I H 
%& m á s execrable que la i i ipo t res ia j ; y no 1110 ^ '' 11 ' ' "«S 
l ingiremos O.IP, no i,P.lffam..s n , ' o « o ¿ i f o s ' ^ ^ ; ^ ^ atenoer taaioieu ^ a^j 
pol í t icos 
10 p r 
que a estos Centros no se acune para mur-
m u r a r despenejando a Jos auversarios, ' ,Del ^ n ' l l X Í J6 ^ " Í U . K U U U ^ 
a i para contai los dias que fal lan p a r a ocuPadü menos uuesiros amepasag 
a t rapar algo, 111 para couzai ias ¿spe- clesi,ues ^ ^ixeaeioa los m s i i i u t c s j 
Grujió de chaléis p a ñ i nuieslros, en Valdecilla. 
rar a todos los a i o n t a ñ e s e s que por su ta- n i s t r a c i ó n para que el beneficio llegue 
len to o sus virtudes se hacen acreedo- ín tegro a los pobres. 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos IOJ días, de once y ine-
dia a una, excepto los 'd ías íestlvoe. 
RTIPGOS. N U M E R O 1. 8.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facul tad da Madlelna de M a d r i d . 
Consulta de diez a Tina 7 de tres a seip. 
Alameda P r l n w a . 10 y l f .—TeMíano m 
res a ello, no puede dejar pasar esta 
ocas ión 'para rei terar al fiílántropo don 
R a m ó n Pelayo su ¡i dina ra clon m á s hon-
da y « ince ra . 




M A D R I D , 15.—^La «Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Guerra.—Reales decretos disponien-
do que pasen a l a sección de reserva del 
Estado Mayor del e jérc i to , e l general de 
divis ión don Jul io Bueno de l a Vega y el 
general de br igada don A n d r é s Aikafiiz. 
En la Presidencia. 
E l conde de Romanoaes, d e s p u é s de des-
pachar con el Rey, estuvo en i a Presiden-
cia, donde recibió Ja v is i ta del cardenal 
arzobispo de Val ladol id . 
M a ñ a u a se c e l e b r a r á Consejo de minis-
tros, preparatorio del que t e n d r á luga r al 
d í a siguiente, bajo la presidencia del Rey. 
H a facil i tado a ;la prensa un telegrama 
que, con r e l a c i ó n a 'los depós i tos francos, 
íe ha di r ig ido el Fomento del Trabajo Na-
cional, de Barcelona. 
Dice as í el despacho: 
« V e r í a m o s con sa t i s facc ión que se con-
cedieran a Vigo los beneficios del depó-
sito franco, de igual forma que a Cádiz 
y Barcelona, con lo cual qu"edarían aten-
didos todos los servicios. Al mismo tiempo 
interesamos la r á p i d a c o n s t r u c c i ó n del fe-
r roca r r i l Valladolid-Vigo, a fin de que las 
regiones centrales, por cuya prosperidad 
hacemos fervientes votos, puedan dififru-
tar de las mismas ventajas del l i t o r a l . 
A l propio t iempo rogamos que sea aten-
dida la pet ic ión que esta entidad hizo pa-
ra que se establezca una l í n e a de vapores 
. rápidos en t re Vigo y Nueva York . 
Reiteramos nuestra g ra t i tud por l a con-
cesión del depós i to franco a Barcelona, 
reforma que ha sido acogida con entusias-
mo por los p r o d u c t o r e s . — J o s é Caralt, pre-
siderite: Federico F e r n á n d e z , vocal^secre-
- C I R U G I A tardo.» 
- G E T E R A L - F irma del Rey. 
Partoe-Enlermedadee de lii m ú J e r - V i a e „ Don Alfonso ha firmado los siguientes 
»decretos: 
urinariae. I De Hacienda.—Autorizando al delegado 
AMOS D i I S O A L A N T I , I t , I.8 • Cdrdoba para celebrar concurso de 
VICENTE AGÜINACO - O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANDA, N U M E R O 32; 1.* 
Dr. C o OCULISTA 
San Francisco, n ú m . 12,—Todo el d ía . 
ANTONIO ALIERI! 
Don Miguel Maura. 
Se asegura que don Migue l M a u r a 
p r e s e n t a r á su candidatura a diputado a 
Cortes por el dis t r i to de P e ñ a r a n d a , fren-
te a l encasillado don José Avi la . 
El decreto de disolución. 
S e g ú n noticias que se estiman fidedig-
nas, el decreto de disolución de las Cor-
tes s e r á firmado por el Bey del 4 al 8 del 
p r ó x i m o marzo. 
Las nuevas Cortes se r e u n i r á n a úl t i -
mos de abrid. 
Un acto maurista. 
Los mauristas granadinos se proponen 
celebrar un acto polít ico en aquella capi-
ranzas en unos, de a l i v i a r infortunios,de 
la vida como el ü isf rute de algo mejor, 
en otros, de ver cumpliclas esperanzas 
muy legit imas y merecedoras de respeto, 
porque al Un no son sino llaque:¿as huma-
nas; ¿por qué no se viene a eso aqu í ? 
No en vano a d o p t á i s el nombre de Cen-
tros insuucuivos: lo son y lo s e r á n cada 
vez m á s , a medida que los recursos lo 
permitan. Estos Centros insiructivos son 
necesarios no solamente para aquellos que 
empiezan a deletrear y a formar los ca-
racteres con que p o n d r á n su nombre, sino 
t a m b i é n para quienes tienen ya la. instruc-
ción elemeniai, pero apu ran sus l loras 
agobiados por la necesluad de ganar con 
el trabajo su sustento. Ni unos n i otros 
pueden enterarse de muchos asuntos, sino 
t r ansmi t i éndo le s , compendiado y fácil, el 
conocimiento que los d e m á s tuvieron la 
fortuna de alcanzar; tienen que recibir el 
fruto sazonado de mano ajena; porque 
ya lo he dicho otras veces: no es que a los 
humildes, a los desheredados, les interese 
m á s que a los poderoses y acomodados 
la cosa púb l i ca , sino que para ellos son 
m á s sensibles y m á s insoportables los da-
llos de la injust icia y de todos los males 
públ icos , para cuyo a l iv io requerimos su 
cooperac ión . 
Acontece que cuando se t ra ta de enfer-
mos, de h u é r f a n o s , de desvalidos, nunca 
han faltado e s p í r i t u s generosos que dedi-
casen parte de su caudal a l remedio de 
estas necesidades ostensibles, incitadoras 
a la generosidad; existe un esp lénd ido co-
losal pa t r imonio de beneficencia; un capi-
ta l formado en el curso del tiempo, a l 
que l i an contr ibuido muchas generacio-
nes. Bien se puede decir que en E s p a ñ a 
entera, y . señaladannente este celo be-
néfico, se p r a c t i c ó siempre e s p l é n d i d a m e n -
te. Madr id puede ponerse en p r imer l u -
gar, descollando entre los pueblos ejem-
plares. (Aplausos.); 
Si se pudiese Ijaeer el alarde de las 
las tutelaron, y ios presentes se ucup 
t a m b i é n poco; ocuparse mas de e&iü«| 
una p r ú n o r d i a l necesidad. 
L a humaniuad vive ue dos paUiiuyiU(ts| 
un pa t r imonio de índoie^ .económica, 
mado sinieticamente capilal , y por niu-| 
cho que se le vitupere, cuando está bia 
adquirido y es bien empleado, es sami 
y bendiio; y aun cuando parece egoisiayl 
husca su medro, resulta bienliechor, por-l 
qué, quiera o no quiera, sustenta ai poj 
bre; nervio de la e c o n o m í a general y 
La p ú b l i c a prosperidad. 
Ese capi ta l lo l o r m a n un puñado tiíj 
privilegiados: los eniprendedoi es, los tój 
naces, los afortunados, y. rara vez diiraj 
dos o tres generaciones. 
E l otro t a p i t a l del que os hablo lü ln 
formado cuantos hombres eminentes aien-l 
taron sobre la haz de l a t ierra, acumu-
lando sus desvelos, y de él no se ha pe'-
dido n i una gota: son las enseñanzafi * 
los sabios, las lecciones grandiosas de os 
héroes , las maravil losas creaciones de losI 
artistas, e l ejemplo alentador de los buH 
nos. Este es un mayorazgo, verdadero iM-
yorazgo, que disfrutan y disfrutaráu to-
das las generaciones; m á s grande queH 
dos los tesoros juntos de los soberanosqu^ 
impetraron en la t ie r ra y los mas poden> 
.sos que fueron en l a 'humanidad, (Gran-
des aplausos.) 
Mas, advert id que este caudal estaju" 
IO ^ i l otro de e0*a manera: en relacioi' 
a n á l o g a de vaflores a la estimación m 
porcional del a lma y el cuerpo. • 
Los bienes de fonuna , de los cuan 
¡ t n a n c a n d o astillas, se hacen huspita'^ 
los asilos y todos los insti tutos que BlpW! 
para, a l iv ia r 'las necesidades inauW" 
del hombre son caiftidalies que se fori™1 
con el ego í smo; se forman por la e*?| 
s ión: contraponiendo cada cual ??? 
cho al de los d e m á s . E l otro patrimo"1''; 
e'l pat r imonio espir i tual donde se acuff! 
lan el saber, la c reac ión , el ejemp'"- ' 
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Soberbio edificio donde es t á instalado d Grupo escolar do. Valdecilla, 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
i 
Ojiólet de un maestro, en Valdecilla. 
ffloria. el arte, el alma, apenas obtenido tos como el presente tienen, no faltando 
no se aparta, no se reserva, no excluye, a ninguno de ellos, 
¡no que, apenas «e tiene, se prodiga. No" 
se forma sino para d i f u n d M o , para ense-
ñarlo, p a ^ entregarlo, para regalarlo.. . 
Mas, ¿de qué sirve esta generosidad na-
tiva esta p r o p e n s i ó n c o n g é n i t a de la obra 
misma del esp í r i tn , s i hay que habi l i -
tarse para ocupar u n puesto en el fest ín 
espiritual de la vida, s i hace fadta una 
cápar idad personal para par t ic ipar en la 
opulr ita herencia de todos los siglos? 
•Oué importa el Museo de Pinturas, que 
iinporta ila s a b i d u r í a de ios labros a quie-
rtes no saben, no pueden ni tienen tiem-
»a para leerlos, pa ra contemplarlos, para 
'•iihMulerlos? Quien no tiene eapacidad 
pensonal' para entrar en poses ión de ese 
inmenso tesoro, queda desheredado de 
por vida; excluido de aquellos bienes t m 
En todo lo d e m á s de esa vida mora l a 
que aludo, claro es que todo humbre, 
miembro de la sociedad, hijo de una Pa-
t r ia , !no /puede alíenos de recibir d a ñ o 
por la ignorancia, que le desposee de 
aquel cauda-I en cuanto se refiere a l Arte 
y a la Ciencia, sino muy iudirectamente; 
pero tiene otro alcance para la polí t ica. 
En aquellas otras cosas que presencia, 
ignorando a u n las que son •elementales, 
apenas se d a ñ a m á s que a s í mismo; cuan-
do ignora el vailor de una obfra de arte, 
cuando no diseierne su belleza, euando 
no sabe él por q u é corre l a vida y la 
fuerza po r ese alambre, el por q u é junto 
a aquella antena que se eleva en Cara-
banchel una hada m á g i c a escucha voces 
(pie llegan de 'remotos continentes, éd mis-
exeéteos que anedrnn, en vez de consumir! n i n suifre l a pr inc ipa l p é r d i d a ; m á e n t r a s 
que ten pol í t ica nos imipulsa a que no si se, al gozarlos. 
Peasad en los s ó t a n o s del Banco de Es-
paftá (>on todo lo que atesoran y todo lo 
que puedan atesorar, y pensad en una 
llave d iminuta que sirva para entrar eh 
•Jos só tanos y poseer los tesoros. Pues 
bien; la p r o p o r c i ó n de la llave con el te-
soro es la p roporc ión entre l a acti tud per-
sivnal para l a vida del e s p í r i t u y la mag-
nitud del patr imonio que os he ^señalado, 
«1 cual hay (fue ab r i r a todos el acceso. 
Pües bien; estos Centros son fáb r i ca s de 
llaves y repartidores de llaves para ent rar 
en e'l disfrute del tesoro espir i tual . (Gran 
ovación.) No se intentan imposibles; bas-
ta habil i tar a las ciases populares para 
salir de su incomun icac ión . 
El impulso pol í t ico que nos mueve lo re-
rordamos y lo ostentamos siempre; nos 
desvelamos porque nos importa i a integri-
dad de la vida y t o d a v í a para nosotros 
la llave es de un in te rés especial relacio-
nado con la pol í t ica . Tenemos s ingular i n -
terés en (pie de un modo decidido cada 
ciudadano entre en este mundo esperi-
lual que es tá cerrado; nos impor ta que los 
(iiie no tienen capacidad n i tiempo para 
i-stmliar y conocer i a parte de aquel te-
soro une se refiere a la vida púb l i ca , a 
los asuntos pirblicos, a los negocios na-
Huimles, a las -necesidades populares, a 
•las conveniencias de nuestra Pa t r ia , ro-
deada de peligros, adquieran esa capaci-
dad y se habil i ten y puedan defenderse, 
ga ignorando el .miás santo ego í smo : el de 
nuiestro amor a la Pat r ia . (Ovación.) 
Porque s i ese hombre que tiene un voto 
y es u n ciudadano, y como ta l ciudada-
no no -conoce n i tiene medio de conocer 
•los asuntos púb l i cos , n i aun sabe escoger-
los gestores de la cosa púb l i ca , su equi-
vocación nos d a ñ a a todos, y destruye y 
neutral iza el esfuerzo que nosotros em-
pleamos en servir a la Patr ia . De modo 
que en esta labor po l í t i ca hacemos una 
obra generosa, una obra (muy al to lo po-
demos decir) redentora: la obra santa de 
bnsrar para el bien nacional una colabo-
rac ión , y as í es como anda mezclado el in -
t e r é s nacional con el e g o í s m o de que con-
t r i b u y a n a nueístra c o m ú n redenc ión . 
No os canso m á s , porque lo que tengo 
que decir se parece tanto a lo que es tá i s 
oyendo siempre, a lo que h a b é i s oído unos 
y leído otros, que casi es ocioso repetirto. 
Yo cieo que la mayor falta que hay que 
remediar e s t á eh promover la prosperidad 
y la mul t ip l i cac ión de estos organismos; el 
fruto visto s e r í a 'bastante para a l e n t á r a 
los "que, de una y otra manera, con tan-
ta generosidad, con tan alto esp í r i tu , en 
este Centro y en los a n á l o g o s han mere 
cido nuestro aplauso por haberse dedi 
cado a obra tan loable; mas os aseguro 
con toda sinceridad, o me equivoco mu-
cho, que estos Centros es tán llamados a 
mayor auge; y digo que hoy, a la Pat r ia , 
para que cada ciudadano e s t é en condi- no se la puede servir mejor (yo, a l menos, 
clones de pagar la parte de con t r i buc ión no sé que haya cosa m á s provechosa que 
cívica que le corresponde, en buena m o - . é s t a ) que propagando estas organizacio-
neda, en oro de ley, y no en falsas con-
t raseñas , a c u ñ a d a s ta l vez con el odio o 
la vileza. A pía usos.) 
En esto se sintetiza 1oda la filosofía de 
esta historia, todo el impulso in ic ia l de 
estos Centres, el secreto a voces de su 
importancia y su necesidad. Yo, que aho-
rro tanto la asistencia a actos púb l icos 
poropie demasiadas obligaciones pesan so-
bre mí. á l e s t iguo la importancia que ne-
nes, para que sus hijos procedan a una, 
como amantes de su gloria y de su pros-
p e r i d a d . » 
E l púb l i co p r e m i ó el discurso del s e ñ o r 
Maura con una ovación clamorosa y di la-
tada. L a concurrencia, formada en dos 
filas, hizo calle a su jefe, y los vivas y 
aplausos se repit ieron sin cesar hasta que 
el a u t o m ó v i l del s eño r Maura a b a n d o n ó 
la glorieta de Qucvedo. 
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La Asociación "Caridad de Santander". 
'Poro d i e s p u é s de las olñco de la tarde 
se reun-Leron ayer en e.l saion de sesiones 
del Ayuntamiento las autoridades loca-
les, Pepresentanitee en Cortes y conocidas 
péifs uialadades de ,1a Indust r ia , de la Ban-
ca y del Comeroio santanderinos, a quie-
nes ol s eño r gobernador c ivi l de la pro-
vin. ia había c o n v o c a d o para t ra ta r dell 
problema de Ja mendicidad, que requdere 
mii i eftea-z y n r g e m e so luc ión . . 
I«i reunión fué paesddida por nueistro 
'•x.•.•.lentísimo e i iusi t r ís imo preJado, sen-
tándose a su derecha don A.lonso Gullón 
y a la izquierda e l alcalde, s e ñ o r Gómey. 
Collantes. 
Entre la numerosa concurrencia se en-
cnnirabun eil gobernador m i l i t a r , señor 
vizconde de Uzqueta; el presidente'de la 
Audieneia, s eño r F e r n á n d e z Campa; el 
bs ad de Su Majestad, s eño r S ier ra ; e. 
I' i t sidente de da D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Gar-
Cfe Morante; el d e á n , s e ñ o r Gómez Adan-
ZftJ ed delegado de Hacienda, señoa- Chá-
pm Navarro ; el comandante de Mar ina , 
•señor Anglada ; el secretario del Gobier-
na civiiil, s eñor Massa y Jos s e ñ o r e s curas 
párrocos y representantes de las distintas 
Mununidades r e lág iosas que tienen su re-
sidencia en esta capitaJ. 
Ed señor golbernador c iv i l e x p r e s ó a los 
asKstenites su reconocimáento sincero por 
cii .bonor que le h a b í a n di spensado a l acu-
iij'r a su l lamamiento y d ió las gracias al 
íwcalde y .al Ayuntamiento por la cesión 
deJ ,looaJ. 
M i ajfán v iv í s imo-^añade el s e ñ o r Gu-
uon—es el de identáficarmie de una mane-
g plena y absoluta con todas aquellas 
personas con quienes tengo que convivir 
en tanto de sempeñe este cargo oon que me 
H^KÍ3, 01 Goibierno de Su Maje&tad. 
. . abLa die l a f^rvorosíi acogida que a su 
iniciat iva h a n prestado tan to el s eño r 
TODO como e* aicalde, y dice que, deali-
. & J'a Asoaiac ión « C a r i d a d de San-
jancier» de todos aquellos requisitos y de 
w ,SÍUlu'e l laf i ^ g ^ s que se siguen en ias 
•-vocieüades bené l i cas estabileoidas en la 
ebf Í ' Se ^ diei^chamente a l a resodu-
w n de este magno problema que hoy 
"os preocupa a todos. 
, .stal>Jezcamos ahora, y en tanto se v i -
goriza i a naciente Asociación, el debido 
• ^ , .H'acto aqueUas entidades que oon 
• ^ l)6aul]ares fines vienen funcionando 
f, 0 / ^ f daremos en consoguir que Jag c i r 
its me da uri>e dejen de \ * i ¿ 8 a todas ho-
•'s invadidas por la-mendicidad callejea-a, 
• ¿ S o 6 , , ^ b ^ ' e y 9é agita l a que pode-
"̂ s "aanar mendicidad .profesional. 
m^-T'11?9 'ProPO'n.iendo que &e nombre 
'.zúlente honorar io a l dilustrísimo seño r 
pi-esidente efectivo, ail goberna-
" f ivi ' l , quien aprovecha aquel momento 
1^" a realamar un puesto en l a Junta para 
rtwnso Gullón oí d ía en (pie los vaivenes 
,. Z PaWtioa lie lleven de Santander; v i -
^•b'-esiwlentes natos, ed alcalde y el pre-
^ 1'•nte d©. l a D i p u t a c i ó n ; vicepresidente 
• ' " ' ^o , ,ion Hamiro P é r e z Eizagui iTe; 
j u r e r o , don Isidoro de»! Campo; oonta-
."> • <»n Manuel Prieto L a v í n ; seneta-
r )"s: aon M^nuei] S á n c h e z S a r á c h a g a , un 
u ^ ] designe el Ayuntamiento y 
U^J1^01' c'u'ra p á r r o c o ; vocal nato, el 
Hnn P '^v inc ia l de Sanidad, don Ma-
mn<3 Morales, y efue «i ̂ s to de los voca-
les se elijan pqr el Comité , teniendo en 
cuenta, no só lo la predülección que Jas per-
sonas que se designeii puedan tener por 
este o el otro aspecto de Ja mendicidad, 
sino que e l "nomibramiento recaiga én 
personas que ijuedan disponer diar iamei i -
te del tiempo lieoesacrío para dedicar sus 
actividades a l •problema que se trata de 
resoilver. 
Y tras breves y sentidas frases del se--
ñ o r GuJlón y Garc ía Prieto, dando a to-
dos Jas gracias por ia a tenc ión con que 
Je han 'Qsautíhado y a ñ a d i e n d o que de 
la Junta deben t a m b i é n formar parte 
ias s e ñ o r a s , elemento i m p o r t a n t í s i m o a i 
que no se ha cre ído con autor idad sufi-
ciente para modestar en estos instantes, 
se aprueba ed proyecto de reglamento pre-
sentado por ell s e ñ o r GuJlón, as í como las 
propuestas hechas para da fo rmac ión de 
ia Junta. 
Y con gran entusiasnK), y animados de 
los niejores deseos todos los s e ñ o r e s con-
currentes a la ses ión , se dió por termina-
do el acto, d e s p u é s de indicar el señor 
Gullón (pie en ed Gobierno c iv i l y en el es-
cri tor io de don Isidoro del Campo se reci-
b i r á n donatavos en me tá l i co y en espe-
cies. 
» * « 
He a q u í ahora el proyecto de reglamen-
to aprobado en i a r e u n i ó n de que damos 
cuenta: 
((Con objeto de atender a da recogida de 
pobres que mendigan por las calles y pro-
porcionar al imento y albergue a los que 
carecen de él, se f o r m a r á una Sociedad 
en la que, con e l auxi l io y cooperac ión de 
todas las autoridades y organizaciones 
que actualmente existen para fin a n á l o -
go y el. esfuerzo de todas las colectivida-
des y personas que sientan el amor a la 
caridad, pueda con todo ahinco dedi-
carse a l a generalidad del problema, au-
nando las iniciat ivas y los medios hoy 
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m í a n te. 
Todas lias pensonas que en Santander 
residan y quieran iconitribuir a los fines 
de esta Asoc iac ión , que es sólo de propor-
cionar en todo momento y ocas ión reme-
dio a las necesidades que 'conozca, s e r á n 
sus agentes m á s eficaces cooperando a su 
a'ccáón ¡oon el concurso dé sus inic ia t ivas , 
que el C o m i t é ha de estudiar y resolver, 
con e.! p r o p ó s i t o de aumentar los medios 
posibles para que e l mayor n ú m e r o de 
Jas necesidades que da vida de los pobres 
dispersos y prestar su a t e n c i ó n inmedia-
ta a las necesidades de momento, que no.] 
son susceptibles de remedio por las aso-
ciaciones que con su peculiar c a r á c t e r 
vienen asistiendo m u y eficazmente a los 
fines para los que se crearon, pero sin 
que puedan dedicar su benéfica y carati-
ta t iva a c c i ó n a otros objetos que aque-
llos pa ra las que se fundaron, y en los 
que tienen que circunscribirse, aun con el 
peligro de ver desatendidas, por imposibi-
l idád de medios, verdaderas necesidades 
que por su urgencia y apremio tienen que 
ser socorridas s in aquellos requisitos que 
el fin especial y las condiciones caracte- . 
r í s t ioas de cada entidad de las aludidas reclaman puedan ser satisfedhas, para lo 
exigen de manera que no es fácil e ludir , m quiere (constreñirse en l a estrechez 
Esta Asociac ión , que se t i t u l a r á «Car i - tl,e facultades regladas que puedan l i m i -
dad de Santander)), e s t a r á in tegrada por tar su .ca rác te r de atender siempre, y con 
todas aquellas personas y entidades que, arregllo a sus medios, las exigencias va-
en su a f á n de m i t i g a r l a desgracia de los r |as ^.g q u ^ i , necesita el .auxilio de su» 
que necesitan al imento, albergue y tra- samJejantes, 
bajo, presten su auxi l io en forma de do-! v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
nativo me tá l i co , de especies u objetos, y | La9 enfermedades del es tómago e in-
susc r ipc ión mensual, a los fines de esta testinos desaparecen para siempre usan-
Asociac ión . , i do los Comprimidos ESOOBAR L O P E Z . 
L a d i recc ión de l a misma, que ha de i p ^ a n s e en farmacias y centros de es-
inspirarse en la doctr ina de candad cris-
t iana de socorrer a todo el que lo necesi-
te, y que no precisa para su o r g a n i z a c i ó n 
esencial otro estatuto que el de procurar 
que toda aquella persona que a Ja caridad 
de Santander acuda halle el remedio de 
su necesidad, s in n i n g ú n otro requisito 
que el m u y tr is te de .sentirla, p r e s c i n d i r á 
de toda o t r a fo rmal idad establecida para 
a rud i r a l remedio de momento que se so-
lioiita, y ^hallará en i á s relacaones que 
oonstantemente, como fin y no rma de su 
existencia, ha de mantener con Jas d e m á s 
entidades cari tat ivas y benéf icas que en 
Santander funcionan, Jos medios para que 
cubierta, la pr imera necesidad del ol imen- 2Í).(52R.—Tarifa, 
io v üm albergue, pueda irse atendiendo, Con 2.000 pesetas, 
en los casos que comprobad amen te lo me- 20.675.—Barcelona, 
rez. an, l aque representa un c a r á c t e r m á s 10.913.—.Barcelona y J a é n , 
permanente en sus formas de proporc ión is. 112.—Melilla. 
de trabajo, asilo y socorro per iód ico en 7.104.—Zamora, 
t iempo de mayor o menor d u r a c i ó n . 1 «).283.—Madrid. 
•La d i recc ión •social estara encomenda- 7.825.—Madrid, 
da a t m Conseio ejeouitivo del nú inero de |.i.002.—Palma, 
personas que en Ha primera reunión se de- .12.440.—La Unión, 
signe, v (Tde en todo mome-nto, sin otra 23.035;—Barcelona, 
formail ídad que e.l de estimarlo a s í conve- 11.637.—Madrid. 
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por s í de cantidad, cuya ap l i c ac ión nece- i c ia de un accidente de n a v e g a c i ó n , no 
s i t a r á ,1a a p r o b a c i ó n del Comité , median- quedando ahora en servicio m á s que otros 
te la oomprobac ión de su c a r á c t e r apre- |dos cruceros: ei «Latuche-Trevi l le» y el 
«Bruix». 
pecíficos. 
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L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—En el sorteo de l a lo ter ía 
verificado hoy en' M a d r i d han sido agra-
ciados los siguientes n ú m e r o s : 
Con 120.000 pesetas. 
5.043.—Mad rid. 
Con 85.000 pesetas. 
30.730.—Madrid. 
Con 25.000 pesetas. 
De la estafa de Correos. 
Esciii'lns Ir Orefó: 
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niente ios que . lo compongan, puede au-
mentarse 'con aquellas personas que a 
ju ic io del Comité p r e s t a r á n su concurso 
eficaz a i a obra direct iva, y cuya desig- j ,Coino ,ihcijl0ajrK),s en nuestro ú l t imo n ú -
n a c i ó n s e r á aprobada en la pr imera re-. i m m . ayier .estuvo en la cá rce l el Juzgado 
u n i ó n general que se celebre de todos Jo? i de ¿ns t rucc ión del dis t r i to del Oeste, a l 
que por a l g ú n concepto hayan prestado ue a c o m p a ñ a b a n el fiscal señor Sierra 
su ayuda a la ((Candad de S a n t a n d e r » . _ | v ,ei abogado dei Estado eenor Solano, 
E l Comité ejecutivo t e n d r á un presi-, j ^ , ^ ampji,ar j f o dedaraciones anterior-
dente, m i vacepiesadente, un tesorero, u n mei)¡Ui prestadas por el procesado seño r 
secretario, u n vicesecretario y u n conta-
dor, y todas Jas d e m á s personas que io 
completen e j e r c e r á n el cargo oe vocales. 
Los vocales t e n d r á n a su cargo, dis-
t r i b u y é n d o s e en Ja forma que el Comi té 
acuerde, la a t e n c i ó n inmedia ta para cada 
GáTón. 
Sólo sabemos que el celoso juez don En-
rique Es t e f an í a t raba ja con g ran entu-
siasmo y oon incansable act iv idad por 
descuibrir a l au tor o autores de este des-
íailco, y que no s e r í a m u y difícil que con-
uno de-ios aspectos espec-ales del prob é - , « j g ^ e r a ,9UlS p ropós i tos d e s p u é s del tene-
ma, que s o n : nccogida de mendigos, alia- j m íu.me qae ,ahiara pil9a ^ m ^ i v o del i n -
m e n t a c i ó n d i a r i a , lalbergue d ia r io , asi-1 ^ , , 5 d i e 1<)s, p e r ¡ t o s c o l l t a i ) l e f . 
Hoy i r á t a m b i é n el Juzgado a l a cái . l . 
tomando dec l a r acádn a l joven Salvador 
Ortega. 
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Jamaento, i n v e s t i g a c i ó n y es tad í s t i ca , so-
corro domic i l ia r io , socorros extraordina-
rios, trabajo y todos aquellos otros que 
el Comiité ha de apreciar en el desarrollo 
dte su ges t ión . 
Los vocales, que dentro, respectivamen-
ce, de la m i s i ó n especiaJ que se les ha con-
fiado, p o d r á n l l amar a s í , para su auxi l io 
y ayuda, a cuantas personas crean pue-
d n p r e s t á r s e l a , o b r a r á n con entera inde-
pendencia en la labor que Jes compete y 
ú n i c a m e n t e s e r á n discutidos y aprobados 
sus acuerdos por eil Comité ejecutivo, que 
se r e u n i r á cuantas veces $0 estime el pre-
sidente necesario, y desde Juego una vez 
todas Qas semanas. 
iLos vocaies se e n t e n d e r á n para su m i -
s ión con todas aquellas entidades que ac-
tualmente, y en v i r t ud de su fin propio, 
atienden a alguno de Jos aspectos que 
con Ja beneficencia y car idad se relacio-
ga medios de acc ión , se facilite Ja que. 
r idad de S a n t a n d e r » , en aquellos extre-
mos (pie de una manera directa no ten-
g a n imiedio® de acc ión , se íac i l i t e la que 
cada en t idad desarrolla dentro de su pe-
cul iar objeto, y de esta manera el Comité 
h a b r á de ponerse en contacto, ayudando 
Ja existencia de ellas, con aqueUas enti-
dades que, como la Cocina E c o n ó m i c a y 
el Asiilo de Caridad, en sus aspectos dis-
tintos, vienen •contribuyendo a l a obra1 y en Aus t r ia . 
H O T E L R E A L 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Hotel 
Real c o n t i n ú a recibiendo favoraMes con-
testaciones a las circulares enviadas a 
distintos Centros fabriles e industriailes 
establecidos en Santander o en su provin-
cia. 
L a ú l t i m a m e n t e llegada a l Con.sejo es 
ila de la Comipañía Solvay, ae Barreda, 
que se suscribe con 25.000 pesetas. 
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De la ierra europea. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Empréstito de veinte mil millones de 
marcos. 
Oleen de Ginebra que en los c í rcu los fi-
nancieros se esegura que se t r a t a de emi-
t i r u n e m p r é s t i t o c o m ú n de veinte m i l m i -
llones de marcos, a suscribir en Alemania 
que la ((Caridad de S a n t a n d e r » quiere re-
coger en todos sus aspecto , pon iéndose 
igual ni ente en c o m u n i c a c i ó n constante 
con autoridades y "Corporaciones part ieu-
Jares e n l o que respecta a Ja p ropo rc ión 
de. t rabajo a los obreros. 
El empleo de ios fondos que formen el 
caudal de üa ((Caridad de S a n t a n d e r » se-
r á acordado semanaimente por el Comité 
ejecutivo, y ú n i c a m e n t e en casos de rec o-
nocida urgencia, que no hubieran podido 
ser previstos, p o d r á el s e ñ o r presidente, 
h a c i é n d o s e cargo de l a necesidad que los 
vocales le expongan o él conozca, disponer 
Casn-Concejo de Voldeeilla. 
El e m p r é s t i t o s e r á emit ido el mes p r ó -
ximo a un in te ré s del 5 por 100. 
Aviador a l e m á n , muerto. 
L a «Gaceta de Zuricl i» anuncia que el 
aviador a l e m á n Bryera se ha matado en 
el campo de a v i a c i ó n de Heidelberg. 
L a defensa de Erzerum. 
Dicen de Constantinopla que el e jérci to 
turco de los Dardanelos ha salido a toda 
prisa hacia Erzerum y la Mesopotamia. 
COMUNICADO B E L G A 
B l Estado Mayor general del e jérc i to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
«Acciones m u y violentas de a r t i l l e r í a eai 
el sector de Dixmude y en Ja parte del 
frente que se extiende a l Norte de esta 
poblac ión . 
En represalia de los bombardeos eje-
cutados estos ú l t i m o s d í a s por aviones ale-
manes sobre localidades habitadas por po-
blaciones civiles, nuestros aviadores, du-
rante estas dos ú l t i m a s noches, han ata-
cado con éxi to el aerodro'no de C!:! .tells, 
JojaJi prjioCaroTt d¿ ince.iil io.» 
E l hundimiento del «Charner». 
El m i n i s t e r i ó de M a r i n a f rancés ha pu-
blicado la siguiente nota: 
«Siendo frecuentes los movimientos de 
personal a bordo de dos buques de gue-
rra, no es posible, antes de cierto fciem-
po, dar la l ista exacta del Estado Mayor 
y de Ja t r i p u l a c i ó n del crucero «Almí ra l 
C h a m e r » . 
En cuanto se complete la l ista s e r á co-
municada a las famil ias de los interesa-
dos. 
E l «Almiral C h a r n e r » estaba mandado 
por el c a p i t á n de fragata Causse, e iba 
cbibó segundo el teniente de navio Fer ry . 
Se encontraba por lo regular en el p u é r -
1o do Bizerta. 
,La escuadra francesa t e n í a otros cua-
tro barcos de este modelo. 
E l «Chanzy» deeapareció en el mar de 
la China hace alguno» afto«, a consecuen-
— E l s eño r Esparza, profesor de los h i -
jos del infante don Femando, el duque 
de la Vega y don Eduardo Gul lón, lom 
sido recibidos por el Rey. 
— E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n ha estado 
en iPalacio, para presentar a'l Rey a los 
directores generales de su departamento, 
s e ñ o r e s Royo Vil lanova, m a r q u é s de Te-
verga y Angui ta . 
El Rey les h a b l ó de t rabajos relativos 
al Inst i tuto Geográf ico y Es tad í s t i co , en 
su aspecto m i l i t a r . 
—Estuvo en Palacio, para cumpl imentar 
a los Reyes, el obispo de T ü y . 
—La Reina Vic tor ia ha recibido eu au-
diencia a las condesas de San S imón y 
de San Lu i s y a d o ñ a Carmen Herrero 




Dicen de Atenas que Jos b ú l g a r o s han 
ocupado F io r i , a veinticinco k i lóme t ros 
de Vallona, cortando de este modo la co-
m u n i c a c i ó n con Durazzo y el Sur de A l -
bania. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En l a C h a m p a ñ a recuperamos parte 
de los elementos avanzados ocupados poi 
el enemigo el d í a 13, entre ia carretera de 
Taliure y Somme-Py. 
En Lorena algunos contactos de patru-
llas en el sector de Reillon. 
•Calma en el resto del frente.» 
L a isla de Schio, bombardeada. 
Un despacho de Bizerta afirma que unn 
escuadrilla de aviadores ausitriacos hn 
bombardeado la isla de Schio. 
Resultaron seis pesonas muertas y va-
rias heridas. 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
El ú l t imo parte dado por el Gran Cuar-
tel general del ejérci to austriaco, dice 
a s í : 
«Freífite i t a l i auo—Ayer , duelo rec ípro-
co de ambas a r t i l l e r í a s . 
Conservamos todas nuestras posiciones. 
'Frente Sudeste.—Las vanguardias de 1 
l á s tropas a u s t r o h ú n g a r a s que operan en 
Ailbania han llegado al rio Arzen, r e t i r á n - ( 
dose el enemigo a la or i l la Sur .» 
Otro crucero hundido. 
Comunican de Londres que el crucero 1 
«Aret l iusa» Chocó con una mina cerca d^ ¡ 
las costas orientales de Ingla ter ra v se Los sin trabajo, 
h u n d i ó r á p i d a m e n t e i l n a numerosa Comis ión de obreros sm 
Cobre para el Estado. trabajo acudí.) ayer a l m e d i o d í a al des-
Según mformes de Viena, el Ayunta- pa^ho del s eño r gobernador c iv i l , en sok-
Comité Ejecutivo. 
A las cuat ro de ila tarde se reunió ayer 
en 'ál s a l ó n de Ja Alca ld ía el Comité Eje-
cutivo del Monumento a Menéndez Pe-
layo. ^ • 
EJ Comi té a c o r d ó notificar a l escultor 
sañoa? Benll iure el acuerdo r e c a í d o en la 
ú i t i m a j u n t a general, designando al vice-
presidente s e ñ o r Gedrún y a los senadores 
s e ñ o r e s Pico y Mazarrasa para que traten 
en Madr id de l a e jecución de esos acuer-
dos. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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Del Gobierno civil. 
para que lo emplee en las necesidades de 
la guerra. 
Una fábrflca destruida. 
L a Agencia Reuter ha cursado u n te-
legrama diciendo que u n formidable i n -
cendio ha destruido completamente la fá-
br ica de municiones Electrique Company, 
de Nueva York. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de l a 
noche, es el siguiente: 
«Ei d í a ha t ranscurr ido reiativamente 
t ranqui lo en el conjunto del frente. 
L a ' a r t i l l e r í a francesa de tr incheras 
b o m b a r d e ó las organizaciones alemanas 
cerca de la car re tem de Li l le . 
A l Oeste del Aisne las b a t e r í a s france-
sas bombardearon un tren y un convoy 
de avi tual lamiento a l Norte de Vic-sur-
Aisne. 
A l Nordeste de Soissons hemos caño-
neado las posiciones alemanas. 
En Argona, cerca de Fille-Morte, h i c i -
mos estallar una m i n a y ocupamos el ho-
vo producido por la explosión. 
En la a l ta Alsacia la a r t i l l e r í a france-
sa b o m b a r d e ó las posiciones alemanas al 
Oeste de Seppois .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente J 
Frente occidental.—Ai Sudeste de Ypres 
nuestras tropas, t ras fuego de prepara-
c ión por parte de la a r t i l l e r í a y lanza-
bombas, se apoderaron de las trincheras 
inglesas en u n a ex t ens ión de 800 metros. 
La mayor parte de sus ocupantes fueron 
muertos. Hicimos prisioneros a un oficia1! 
y var ias docenas de soldados. 
E n 'la carretera de Lens a Bethune h i -
cimos estallar una mina , ocupando el bor-
de del hoyo. 
E l enemigo c o n t i n ú a bombardeando 
Lens y sus arrabales. 
A i Sur de Somme, a d e m á s de un ataque 
de los franceses anoche, con granadas de 
mano, tuvo lugar una violenta lucha de 
a r t i l l e r í a que d u r ó hasta anochecido. 
• A l Nomeste de Reims se estrellaron va-
rios itftentos contra nuestras posiciones. 
En la C h a m p a ñ a , d e s p u é s de viva pre-
p a r a c i ó n de la a r t i l l e r í a , se estrellaron los 
ataques de los franceses contra nuestras 
nuevas posiciones .al Este de Tahure. 
A l Este del Mosa intenso cañoneo entre 
P í a va y TIorme. 
Se m a l o g r ó un ataque nocturno de los 
franceses contra las posiciones que con-
quistamos cerca de Obersec. 
Frente oriental.—No ha cambiado la si-
t u a c i ó n . 
En el sector del e iérci to del general Bo-
thuner, inteupa lu rha de artillería-. 
A l Nomeste de Tarnopol un aviador ale-
m á n d e r r i b ó a un av ión enemigo. Sus t r i -
pulantes mur ieron. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que seña la r .» 
E l Gran Estado Mayor de los aliados. 
Noticias de Poldihu aseguran que el 
Gran Estado Mayor de los aliados, se re-
u n i r á en P a r í s la p r ó x i m a semana. 
Probablemente, Jos delegados italianos 
s e r á n el embajador T i t t on i y el general 
Pallo. 
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¿Os f?usta H picante? Pedid en nl t rama-
rinos las «a lee r ías» marca U L E C I A . 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A ü R I D , 15.—Los condes de Maceda 
han estado en Palacio, para agradecer 
ail Rey el i n t e r é s que ha demostrado por 
la salud de su p r imer montero. 
De labios del propio conde, los perio-
distas escucharon la rectificación de la 
noticia, dada ayer, de cjue h a b í a perdido 
dos dedos de l a mano. 
E l conde de Maceda conserva í n t e g r a 
la mano. 
—Los ex minis t ros don Juan Alvarado y 
marqué i s del Vadi l lo , iban ofrecido sus 
respetos a i Rey. 
—Los s e ñ o r e s Moreno Carbonero, conde 
de Cazal y Ezquerra han cumplimentado 
a la Reina Crist ina, para dar la cuenta del 
proyecto de celebrar una Expos ic ión de 
m i n i a tu ras e spaflol as. 
p rome t ió interarse en sus peticiones. 
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Ecos de sociedad. 
Ayer l legó a esta ciudad, 'procedente de 
Oviedo, el bizarro coronel fiiubinspector 
del Cuerpo de Caraibineros en l a r e g i ó n , 
don Adolfo Brescó . 
Deseárnos le que el t iempo que pase en 





Los submarinos alemanes.—La carestía 
del carbón. 
E L FERROL, 15.—Cuanto se ha dicho 
sobre presencia de submarinos alemanes 
en las c e r c a n í a s del l i t o ra l gallego, care-
ce de fundamento. 
En la semana ú l t i m a , varios armado-
res amar ra ron sus barcos por falta de 
ca rbón . 
De no conjurarse el conflicto, se aveci-
nan graves quebrantos para muchas fa-
mil ias que viven de la indus t r ia pesquera. 
Acción agrícola. 
SALAMANCA, 15.—El sáibado l l e g a r á 
don Rafael Gasset para da r una conferen-
cia en el domici l io de l a L iga de agr icul -
tores y ganaderos. 
Los s e ñ o r e s González Besada, Zulueta 
y vizconde de Eza, v e n d r á n t a m b i é n a ce-
lebrar otro acto de fomento a g r í c o l a . 
De regreso. 
BARCELONA. 15.—Han regresado de 
P e r p i ñ a n los pol í t icos , l i teratos y perio-
distas que fueron a Francia para real i -
zar un acto de fraternidad. 
Vienen m u y satisfechos de los agasajos 
recibidos. 
L a huelga de Sabadell. 
BARCELONA, 15.—De Sabadell dicen 
que los huelguistas pasan de 10.000. 
La b e n e m é r i t a na t ru l l a por las calles, 
para evitar coacoiones. 
Son m u y pocos los obreros que traba-
jan . . 
Ilavsta ahora no se ha perturbado el or-
den. 
Para -protegerse de las infecciones t i -
foideas se aconsejan las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
•rar amíó ntttayrant 
8 K P V T C I O * T.A CAfITA 
Talifana námera 117. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
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MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre. 
laboratoriii X luis [spada, 22.-1 
NUEVO \ J - -
COMPUESTO X " 
ARSENICAL 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacionee. 
¡ Confección de ropa blanca fina, para señora. 
3 Artícu os biancus de hilo y algodón. 
Gran surtido efi juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS P A R A SEÑORA 
Velasco f Comp. 
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EL PUEBLO CÁNTABRO 
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k atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia 
en estilo^ clitoxijos y 6olo 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - — mera calidad - - - - • 
ConimciaseDiaprisiproviicial 
Siguiendo ia. serie de c o n í e r e n c i a s que 
se vieiien semanaimeaite daudo a ios re-
CÍUSÜÜ de Ja p r i s i ó n de esta ciudad, el d í a 
id üe ios •corrientes tomó a su cargo la 
coi Herencia el i l i i s t radu abogado seíior 
Carreras, ü sca l suplente de esta Audien-
cia provinc ia l . 
JSl disertante el igió por tema i a refuta-
ción del anarquismo, m u y oportuno para 
el a ú d i t o r i o a que se d i r i g i d ; por ser, en 
g e ñ e r a i , incl inado a estas ideas, dada su 
idiüsincraisia , circunstancias de vida y 
.miMente en que se mueve". 
Demosí t rando e l conferenciante lo muy 
versado que se ha l l a en estas materias, 
lu muy concienzudamente que l i a leído a 
los principales corifeos del anarquismo, 
d e s p u é s de un elocuente exordio, en que 
des explicó el deber del minis ter io físoai 
esa pedir pena para los delincuentes y el 
pesar que siente todo fiscal a l tener que 
cumpl i r esta ob l igac ión , por ser siempre 
sensible a l co razón del hombre bien na-
cido el pedir perjuicios para un p r ó j i m o , 
'aun cuando éstos sean legales y tan ne-
cesarios para i a defensa de la sociedad a 
quien representa. Mas yo—con t inuó d i -
ciendo— no vengo a q u í hoy como fiscal, 
sino como amigo vuestro, a instruiros , 
precisamente para que, ordenándolos poi 
el i-amino del bien, no deis nunca m á s lu-
gar a que n i n g ú n fiscal tenga que pedir 
p a r a n inguno de vosotros pena alguna en 
adelante. 
Con método , c'laridad y sencillez, empe-
zando por definir qué es sociedad, p r o b ó 
cómo és t a es tan na tu ra l aG hombre que 
ni ahora n i antes se puede concebir al 
hombre aislado y sin ei concurso y ayu-
da de l a sociedad. 
V dada la existencia de ésta , l a au tor i -
dad se impone como esenciaimente*nece-
saria, porque siempre ha-habido, hay y 
h a b r á hombres e g o í s t a s , ambiciosos y 
malvados que h a b r á n atentado y atenleTi 
' iiii ra .los derechos de los d e m á s , y a 'los 
ouia'Ies, imprescdndiblemente, hay *que 
contener y repr imi r , para que no destru-
yan esa misma sociedad en la cual viven 
l í e í n t ó el « P a c t o social», de Juan Jaco-
bo Rousseau, en brillanites p á r r a f o s , qu-
rio podemos seguir, y , por fin, n a r r ó el 
interno de una sociedad anarquista, que 
tuvo luga r en N o r t e a m é r i c a , en donde se 
l«s dió un ter r i tor io , en el q u é ensa-
ya ion su sistema, y re su l t ó lo que no po-
día menos de resultar: que fué ta l la apar-
qufó en que cayeron,, que se n i í i t a b a n u n o s 
a ni ros, teniendo que intervenir los E«-
: tados Unidos para poner fin a tan espa.n-
tabl;- y horroroso desorden. 
F ' l i r i tamos al s e ñ o r Carreras por su 
elnrnente d i s e r t a c i ó n y le felicitamos aun 
m á s por su a l t ru ismo en cont r ibui r tan 
edrazmente, en u n i ó n de los c o m p a ñ e r o s 
que le han precedido y le s e g u i r á n , a la 
i n s t r u c c i ó n de los presos dé 'la p r i s ión 
provinc ia l . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Mérltfr F 
» E : . . . 
» D » c . 
» B. . 
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AmortizableS por 100 F . 
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B O L S A D E B I L BA O 
FONDOS PUBLICOS 
inter ior perpetuo, 4 por 100, serie C, 
a 76,50 por 100; pesetas 5.000. 
S 1 ie E, a 74,90 por 100; pesetas 50.000. 
Amortizable, 5 por 100, serie C, a 96^30 
p á r 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones de'l Tesoro, del 4,50 por 100, 
a 101,00 por 100; pesetas 3.500. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
bao, a 87,50 por 100; pesetas 4.500. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, del 5 
por 100, a 103,20 por 100; pesetas 12.500. 
Valores comerciales, 
AÜLiUiNES 
Banco l l i¿>pano-Americano, 65 accione.s, 
a i 12 por 10U. 
Ferrocarr i les Vascongados, 30 acciones, 
a 507,50 pesetas. 
Idem uel JNorte de E s p a ñ a , 55 acciones, 
a 377 pesetas. . 
M a r í t i m a Act iv idad, ex cupón , 46 ac-
ciones, a 425 y 427,50 pesetas. 
M a r í t i m a Unión, precedente, 20 accio-
nes,.a 950 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 10 acciones, a 
1.510 pesetas. 
Naviera . Sota y Aznar, 10 acciones, a 
3.015 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 34 ac-
ciones, a 845 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 38 acciones, a 860 
y 865 pesetas. 
Naviera Olazarr i , ' 35 acciones, a 875, 
900 y 880 pesetas. 
Minas de Calla, 40 acciones, a 312,50 pe-
setas a l fin de abr i l . 
H id roe léc t r i ca E s p a ñ o l a , 14 acciones, a 
145 por 100. 
TIidroeléclr i r ; i I bé r i r a , 10 acciones, a 
552,50 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fe r roca r r i l dél Norte de E s p a ñ a , p r i -
mfera serie, a 65 por 100; pesetas 34.000. 
Idem ídem, emis ión de 1905, a 81,65 y 
81,75 por 100; pesetas 11.000. 
Idem ídem, especiales de Alwsasua, ex 
cupón , a 86,25 por 100; pesetas 25.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , pesetas 10.000, 
precedente, y pesetas 25.000, del d í a , a 
98 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 25,06 y 
25,09; l ibras 6.750, 
Manchesler, pagadero en Londres á 
tre inta d í a s vista, a 24,93; l ibras 1.500. ' 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de l a Sociedad Abas tec imien tó 
de Aguas, a 135 por 100: pesetas 6.750. • 
Inter ior , 4 por 100, a 70,90, 77 y 77,10 po\ 
100; pesetas 10.500. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es--
o a ñ a , de'l 4 por 100, a 94,25 por 100; pese-
ras 3.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l d é Madr id 
1 Zaragoza y Alicante, serie A de Valla U 
lid a Ariza , a 102,20 y 102,40 por 100; pese-
tas 65.000. 
Idem del ferrocarr i l de Barcelona a' A!-
sasua, a 88,50 por 100; pesetas 30.000. 
Idem-del ferrocarr i l de Huesca a F i a n 
cía por Canfranc, a 81,85 por 100; pese 
tas 4.500. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
'Constituido el T r i b u n a l de Derecho, con 
asistencia del abogado fiscal s e ñ o r Carre-
ras y letrados defensores s e ñ o r e s Mata y 
Barca, tuvieron luga r en el d í a de ayer 
las sesiones del ju ic io oral con referen-
cia a causa ins t ru ida en el Juzgado de 
Reinosa, contra Antonio ( iu t i é r rez Qó-, 
mez, Vicenta R o d r í g u e z C u t i é r r e ^ Felipe 
Gut ié r rez y T o m á s Gu t i é r r ez Rodr íguez , 
por el delito de lesiones. 
E n la tarde del 26 de mayo de 1914, en 
el lugar de Mata de l a Hoz, Ayuntamien-
Uj de Valdeolea, al regresar de una fine;: 
de su propiedad el vecino de dicho pue-
blo Norberto Rbles, se e n c o n t r ó con los 
hoy procesados Antonio Gut ié r rez , su es-
posa Vicenta Rodríg-uez y sus dos hifée 
Felipe y T o m á s Gut ié r rez , cuya familia 
t en ía resentimientos con el Norberto, al 
que mal t ra ta ron de obra, con unidad de 
acción, c a u s á n d o l e lesiones que curarna 
a ¡os veinitidóS' d í a s . 
El minis ter io fiscal calificó 'los heehos 
•orno, constitutivos de un de í r to de lesio-
les menos graves, del que cons ide ró auto-
reé a los procesados, con la circunstancia 
i,m avante de abuso de superioridad, en 
••uanto a todos; la agravante de reinciden-
cia, respecto a Antonio, y la atenuante 
de ser tnenorés de 18 a ñ o s - e n c u a n t ú _ a 
Felipe y T o m á s , y p id ió se impusiera a l 
Antonio y Vicenta la pena de cuatro me-
ses y u n d ía de arresto mayor, y a los 
atros dos procesados la de 250. pesetas de 
mulita. 
Las defensas solicitaron la absolución 
ile los cuatro procesados. 
Después de informar las partes, quedó 
el ju ic io para sentencia. 
* * * 
T a m b i é n tuvieron lugar las sesiones del 
ju ic io oral , con referencia a causa incoa-! 
da,en el Juzgado de Torrelnvega contra ( 
Ju.aqnín Sáiz Mar t ínez , acusado de ha-
ber hecho tres disparos de a r m a de fuego 
contra Mauueil v megas y hanerie causa-
tio lesiones que necet í i la ron ocnenta, y 
cuatro d í a s üe asistencia í acu l t ac iva . 
E l min is ieno punneo es iaoieció que los 
héchbs eran constitutivos de un delito 
complejo de disparo de a r m a de fuego y 
lesiones graves, del que concep tuó autor 
al procesado, con ia circunstancia agra-
vante de reincidencia y las atenuantes de 
embriaguez y de haber obrado en v i r tuü 
de amenaza adecuada, y p id ió se le con-
denara a l a pena de tres a ñ o s , nueve mi -
ses y cuatro d í a s de p r i s i ón correccional, 
y cinco pesetas de mu l t a por una fa l ta . in -
cidental de uso de armas sin licencia. 
E l letrado defensor a l e g ó en favor de 
su patrocinado la eximente cuarta del 
a r t í c u l o octavo, y solici tó su abso luc ión . 
E l ju ic io quedó para sentencia. 
S E N T E N C I A S 
B6Í la Sala de ib c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia, en causa 
procedente del Juzgado de C a b u é r n i g a , 
absolviendo libremente a l procesado Fer-
nando Gonzá lez G a r c í a de! delito de hur-
to, del que le acusaban el minister io fis-
cal y a c u s a c i ó n privada. 
• * * * 
En otra procedente del Juzgado de! 
Oeste, t a m b i é n se ha dictado sentencia, 
condenando a Cipriano Sierra Moba y Pe-
dro M a r í a G a r c í a , como autores de un de 
lito de contrabando, a la pena de mulla 
ün i ca , y divisible por iguales parles, de 
120 pesetas. 
* * « 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á antes esta A u -
diencia la vista de la causa seguida en el 
Juzgado de Castro Urd ía l e s , contra Ce-
lestino Zubillaga, pinr cil deli to de pa r r i -
cidio. 
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s e c c i ó n marítima. 
Avisos.—A unos 90 metros al Este üe 
los 'restos de una barca cuyos tres palos 
emergen p r ó x i m a m e n t e a seis mi l l a s ai 
Sur üe Jones Inlet , se ha fondeado una 
boya de asta, a fajas horizontales, rojas 
y negras, luminosa, con luz ro ja de una 
ocu l tac ión cada diez segundos (luz, cinco 
segundos; ocu l tac ión , cinco segundos). 
S i t u a c i ó n aproximada: 40° 29' N . y 73' 
33' de Gw. 
* * * 
H a sido modif icaduel c a r á c t e r de ia luz 
de l a isila W á t t s , en el Tangier Sound. Lí 
luz aparece actualmente de un r e l á m p a g i 
blanco cada cinco segundos ( r e l á m p a g o , 
un segundo; ocu l tac ión , cuatro segundos). 
* * * 
La boya de campana luminosa, Poplai 
i s land Shoal 20 A, fondeada a l Oeste de 
la punta Oeste de l a isla Poplar, ha sido 
reemplazada por una boya c i l indr ica con 
superestructura de esqueleto, roja, nú -
mero 20 A, de campana y luminosa, mos-
trando una, luz de un destello blanco ca-
da diez segundos (destello, 2,5 -segundos; 
ocu l tac ión , 7,5 segundos). 
<- * * 
La boya de campana luminosa, Sharps 
Is land 18 A, fondeada a l SSW. de l a Isla 
Sharps, ha sido, reemplazada por una bo-
ya c i l i nd r i ca con superestructura de es-
queleto, roja, n ú m e r o 18 A, de campana 
y luminosa, mostrando una luz de u n re-
l á m p a g o blanco cada cinco segundos (re-
l á m p a g o , fin segundo; ocu l tac ión , cuatro 
segundos). 
Inmedia ta a la boya luminosa se ha fo'n-
deado una hoya de asta ro ja , como boya 
de referencia. 
Edicto.—En la Comandancia de Mar ina 
ha quedado ayer fijado el siguiente edicto: 
«Teniéndose conocimiento en esta Co-
mandancia de Marina, de que de 'las pla-
yas-del Sardinero se extraen arenas eri 
cantidades considerables y en condicio-
nes abusivas, con perjuicio de intereses 
de un tercero, se previene a cuantos de-
seen verificar dichas operaciones que de-
ben solicitarlo previamente de esta Co-
mandancia de M a r i n a y atenerse a las 
condiciones de sitio y forma que en la 
conces ión del permiso" le sean -fijadas... 
Multados.—Por las autoridades de Ma-
r ina han sido multados con diez pesetas 
los carreteros A g u s t í n Torre y Federico 
Colina, por extraer arena de la segunda 
playa del Sardinero, sin permiso. 
E l «Barendrecht».—Ayer por la m a ñ a -
na e n t r ó en este puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor petrolero « B a r e n -
ar.echt», conduciendo 3.000 toneladas de 
pet ró leo en bruto para su refinación. 
Este vapor visita por pr imera vez este 
puerto. 
Es un buque magní f ico , de un boni to 
corte; consta de tres palos, desplaza unas 
5.000 toneladas y fué construido hace p r ó -
ximamente un a ñ o . 
Quedó fondeado en la b a h í a , para su-
bi r m a ñ a n a al Astillero. 
E l «Alfonso XII» .—Mañana por la nra-
ñ a n a r e c a l a r á en este puerto, procedente 
'de Bilbao, el vapor correo «Alfonso XII». 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados. — « l i a r end rech t» , de 
Nueva York, con pet ró leo . 
«Quince», de Cardiff, con ca rbón para 
el fe r rocar r i l del Norte. 
Buques salidos.—".Inlián nmito . . , para 
Bilbao, en lastre. 
«El C a i t e r o » , para Villaviciosa, en -las-
tre: 
Buques que se esperan.—a<2&h& ¡Sari Vi -
cente», de L a C o r u ñ a , con carga general. 
((Cabo Sacra t i f» , de í>a C o r u ñ a , con car-
Pia general. 
.«Carmen», de Bilbao, a cargar tabaco 
para Gijóto. 
«Oiz», de NewcasMe, con ca rbón para 
Nueva Monitaña. 
«Ni taa r» , de Newcastle on Tine, con 
cargia genetva'l. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S D E E S T # 
M A T R I C U L A 
" Vapores de Francisco García. 
« M a r í a Magdalena-), en Vivero. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Hiilbao. 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Blbadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Navia. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia 'García», en Avilés. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Ange'l B. Pérez», en Savannach. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Norfolk. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santandcrina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona, 
' i l ' eña C a b a r g a » , en Glasgow, 
' i l ' eña Rocías», en viaje a Santander. 
«Peña Sagra» , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,0 m. y 2,20 t. 
Bajamares: A las 3 , 2 r m . y 8,46 n . 
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SUCESOS DE AYEH 
Escándalos . 
L a Guardia mun ic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
una vendedora ambuiante de naranjas, 
por situarse frente a la plaza de la Espe-
ranza con un carr i to de mano, y por 
promover un fuerte e s c á n d a l o ' cuando el 
guard ia mun ic ipa l de servicio en aquel 
•¡junto t r a t ó de denunciarla. 
—Por el mismo motivo f u é ' i g u a l m e n t e 
denunciada ila vendedora M a r í a Rodr í -
guez. 
—Por una cues t ión sin importancia pro-
movieron ayer, a las diez y media' de i a 
m a ñ a n a , en el mercado del Este un fuer-
te e s c á n d a l o , ve j ándose de palabra y 
obra, L u c í a G á n d a r a y Ramona M a r t í -
nez, por lo que fueron denunciadas. 
—Por haber requerido un oficial de la 
limpieza n ú b l i c a , a una rbujer l lamada 
Teresa Gómez, domiciiliada en !la calle de 
S á n c h e z Si'lva, para que no a r r o j a r a a 
la calle la basura, p r o m o v i ó u n fuerte es-
c á n d a l o , insultando a dicho oficial, por 
lo que fué denunciada. 
— A las ocho de la m a ñ a n a de_ayer se 
vejaron mutuamente de paiabra y ' ob ra , 
pnomoviendo u n fuerte e s c á n d a l o , en la 
calle de Africa, lias vecinas de dicha cal lé 
Agueda F e r n á n d e z y M a r í a Soto, por lo 
que fueron denunciadas. 
— A la misma hora que ed anter ior , pro-
movieron un e s c á n d a l o de 'los que 'hacen 
época, en la escalera de su casa de la 
calle del Rio de i a Pila, H i l a r i a Gonzál- 'z 
y Mercedes Rodr íguez , ve jándose mutua-
mente de palabra y obra, amenazando 
una de ellas a la otra con u n a palmator ia 
v sacando é s t a en su defensa un soberbio 
garrote, del cual, afortunadamente, no 
ilegó a hacer uso. 
T a m b i é n fueron denunciadas por la 
Guardia munic ipa l . 
Por limpias. 
Ayer fué denunciada Isabel Rabil lo, con 
domici l io en la calle del Ar raba l , n ú m e r o 
18, piso tercero, por a r ro j a r desde este pi-
so a l a calle u n cajón lleno de basura. 
—También fué denunciada ayer Rosa-
rio G a r c í a , que vive en el paseo de Sán-
chez de Porn ia , por haberse permit ido 
a r ro ja r a la v í a púb l i ca una buena can-
tidad de agua sucia. 
Una gracia. 
A 'las cinco de la . tarde de ayer, l a ve-
cina ríe] piso tercero de l a casa n ú m e r o 
22 de la c a ü e de San Francisco se permi-
tió a r m j a r un plato roto a ta vía publica, 
con peligro de haber ca ído sobre los t ran-
seún te s . 
Los chicos. 
Ayer fueron denunciados los chicos Jo-
sé Teja, Ignacio Galikis y José González 
Domingo, por apedrear al portern de la 
Escueila de Artes v Oficios. 
¡Naturalmente! 
A l requerir el guardia munic ipa l A n -
gel M. Mar t ínez , al d u e ñ o de un a l m a c é n 
de carbones de la ralle de Vela ni?, para 
oye qui tara de la calle un carro de su pro-
piedad, man i fes tó al guardia qüe no iba 
a estar llevando y trayendo a la cuadra 
dicho.carro. 
El munic ipa l c o m p r e n d i ó que las razo-
nes expuestas no eran de peso, por Ip cuai 
d e n u n c i ó a referido almacenista. 
Sin permiso. 
r.elesliiria Cacho fué ayer denonciaiia 
por ol guardia municipal de servicin en la 
.cálle de San •Celedonio, por permitirse 
instalar un puesto de chunos en dicha 
calle, careciendo para ello del con- 'spon-
dieute permiso. 
Conato de incendio. 
A las seis de la tarde de ayer se inició 
un pequeño incendio en tía chimenea de 
la casa n ú m e r o fi dé la calle de la Blanca, 
que fué inmediatamente sofocado por va-
rios bomberos. 
Casa de Socorre 
Ayer f u e r ó n ' asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Mercedes Merino, de 27 a ñ o s , de extrac-
ción de un cuerpo e x t r a ñ o en el dedo índ i -
ce de la mano derecha. 
Justo Seco, de 31 a ñ o s , de fractura dr-
ía ró tu la . 
Ricardo Ruiz, de cuatro a ñ o s , de una 
herida contusa en el pie derecho. 
Rafa él Garc ía , de 17 a ñ o s , de una herir 
da en 'la mano derecha. 
José Gu t i é r r ez , de 17 a ñ o s , de una con-
t u s i ó n en la rodi l la derecha. 
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Inspección de Vigilancia, 
Escándales . 
Ayer fueron denunciados por la Poli-
c í a gubernativa, por promover e scánda -
los en diferentes sitios de la ciudad, Pa-
blo Mar t ínez , Antonio Lu-arca,"Jnana Mo-
rí ta, André s Buiz y Bonifacio Pescador. 
Las diligencias pasaron a los Juzgados 
correspondientes. . 
Rateros detenidos. 
Por 'la policía Kiibernaiiva füeron ayer 
i lc i rnidos l.nis Solana, R a m ó n Márqtrez 
y Eduardo González, como autores de va-
rias r a t e r í a s . 
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I > e l 31Dii i i ieipio, 
Una subasta. 
Ayer por l a m a ñ a n a , a Jas doce, se ve-
rificó en el s a l ó n de actos del Ayuntamien-
to l a subasta de las aceras de las calles de 
Padil la y de Santa Ola ra. 
L a subasta fué adjudicada, con c a r á c t e r 
provisional, a l •rn'ejo.r postor, don Antonio 
Tirueba, qme hace Ha rebaja dei U por 100 
del presupuesoo. 
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NOTICIAS SUELTAS 
El contrato q u e d ó firmado el día H m 
(•(o riente, y La cuadril la que ha 'le aoJ 
p a ñ a r ai habilidoso torerito en la lidia*, 
ios toros de Cobaleda, se. compondrá r i 
'los j ó v e n e s Antonio Camacho, Fera'mi | 
Benito, Fernando M a r t í n y «Pintao» 
l.a añe ión de Ciudad Rodrigo es_ 
impaciente el momento de poder ani¡, 
d i r á nuestro paisano, de quien t i enr l - l 
mejores referencias por sus magni^, 
c a m p a ñ a s taurinos dé, e s ta£ dos últim!5' 
años . . ' 
tsr, i i :>rr i í<> 
OK 
P E D R O A S A N MA^TlM 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la N» 
va, Manzanil la y Valdepeñas.—Servict 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125 
Una estudiantina.—Segó'n en atento ̂  
salamano nos comunica don Angel ̂ ,,'1 
ño/. Alonso, presidente de4a Estiidiantjn.] 
Valisoietana, con o c a s i ó n de tos próxjj^ 
Carnavales los estudiantes de Valladoju 
l i a rán una visita a n ú e s ! r a población, 
DECIAMOS A Y E R . Lo m á s alegre déla 
vida es un-estado perfecto de salud, ym,. | 
g a r a n t í a de su sostén y durac ión , la j , 1 
MUY SOLIDA el c o n s u m i r á diario lus vi! 
oos l in io «TRES RIOS» y blanco «BRI! 
LLANTE», que en botellas alambradas,dj 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan al merc'adn 
«BODEGAS GALLEGAS», de PEARE'S 
(Orense). Pedidlos en todas parles. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos y 
bombones. 
Hallazgo.—En las oficinas de la Guar-| 
dia imin ic ipa l se halla depositado, y . 
dispos ic ión de quien acredite ser su duel 
ño, un alfiler de s e ñ o r a , con un retrato 
encontrado en la vía púMica . 
Se es t á persiguiendo judicialmente 1 
los que, a p r o v e c h á n d o s e del crédito 
conocido LICOR D E L POLO, despael 
por medida,, e n g a ñ a n d o a los incautos, 
r i i a lqu ie r póc ima , q u i z á nociva, hacién-
dola pajgar por tan acreditado dentífrícoj 
e spaño l . ¡Ojo! En n i n g ú n caso el LICC 
D E L POLO se vende suelto. No dejarse] 
e n g a ñ a r . 
Tiro al blanco.—Se pone éb Go'nbcimien.-
to del públicü*»y de los navegantes, que 
desde el lunes, 21 del corriente, la fuerza 
del regimiento i n f a n t e r í a de. Valencia ha-
rá ejercicio de t i ro á l bilanoo., con carga 
de guerra, en la segunda p laya del Sar-
dinero, de ocho a doce de la m a ñ a n a y de 
dos a cinco de la tarde. 
1» 1: J l l 1> 1 I> V 
de un pendiente de perla, grande, con 
bri l lante pequeño . 
P r e s é n t e s e en'esta A d m i n i s t r a c i ó n y se 
gra t i f i ca rá . 
Caridad.—De nuevo nos vemos obliga-
dos a solicitar de nuestros lectores una l i -
mosna para una famil ia verdaderamente 
necesitada: se t r a t a de una pobre madre, 
que vive en l a bohardilla del n ú m e r o 1 de 
la calle de Vargas, con cinco hi jos peque-
ños, de los que dos, por la miseria en que 
viven, se hal lan enfermos. Las limosnas 
se reciben en esita A d m i n i s t r a c i ó n y en 
casa de í a ci tada seño ra . 
Felipe Fernández (Pasieguito). S! una 
leemos en <d,a Ibe r ia» , per iódico de Ciu-
dad Rodrigo, nuestro paisano el valiente 
novillero Felipe F e r n á n d e z (Pasieguito) 
ha sido contratado por la Empresa de 
aquella plaza de toros para torear las tres 
corridas de Carnaval, que han de ver i -
ficarse allí este año . 
I as que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
T I S , A S M A , T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
8 » 
Matadero.—Romaneo del d í a 15: li -
mayores, 24; menores, 20; kilogramos, 
4.866. 
Cerdos, 8; kilogramos, 641. 
Corderos, 105; kilogramos, 389. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Cata lá -Antonio Tor-
aer. 
Funciones para hoy: 
A Jas se i s .—«La chocodater i ta». 
A las diez.—«La chocolaiterita». 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto 
chico). 
Hoy, función popular continua, de cin-
co y media de la tarde a once de la no-
che. 
Estreno de la. extraordinaria película, 
de 2.000 metros, en cuatro partes, titúla-
la «El corsar io» . 
Estreno de Ja interesante película, del 
KinemacoJor» , t i tu lada «Suecia en vera-
10 e invierno», y otros estrenos. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, 1 
iones, a las seis, siete y media y nueve 
y media, a beneficiio de "la rondalla «Sflr 
nléaajVj que e j e c u t a r á escogidas obras de 
su repertorio. 
Se p r o y e c t a r á la. preciosa película «Hé-
roes ignorados» . 
Preferencia, O.-iO; general, 0,20. Ji 
«Cines Kok». Véase el anuncio /i..a plana. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I P n e r t a l a f ^ i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A LOS Y MEDIA 
BOLLOS REALES pnra el chocolate, especiales de 
LasYernásy Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
J>Fé, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelo«-. 
= elle, número 16.~Teléfono número 590.— AN- ANDEF 
C L A U D I A GÓ- " z FOTÓSRAFO 
PAL ACIO D E L CLUS HE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 751. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet .— 
Sidra E l H o m o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor 
Papeles pintados 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitacionee, cueros 
¡iídas, m u a r é s , l incrusta, í o n d o s lieos, etc 
Se e n v í a n muestrarios a domici l io . 
Sucursal de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
WAD-RAS, NUMERO 3 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por Jos médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, a y u d a á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
i 
QP A R R I P N í l i un gabinete amuebla-
OL M n n i L n i l A ¿ Q . ̂  esta Adminis t ra- I 
• ión i n f o r m a r á n . 
i * i . a . rv o 
seminuevo, &e vende. 
Ruamayer. 1S, balo. 
AUTOMOVILES 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión dd las desviaciones e8p| 
'•'-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
o i a n o , «e construyen en los ^allcres M 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos dp Elba' 
ratos y í o r n i t u r a e para dentUta*. , " ' '3 ' 
i r t í cu los fotográficos, gnamóf.-o '-, 
'ífrTA 'ÍTVÍ; « -
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda v 4fi5 dom^i'"1 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a l8 
carta y por cubiertos. Servicio especia 
oara banquetes, bodas y lunch.v Fred0 
».odfirn.doB. Hnbltar . lonpi 
Plato d^l d í a : Qivet de liebre. 
Ostras higiénicas 
la Compañía Ostrícola de Santander 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0.75, 1.00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depóeito: I D E A L D R I N K , MueHe 
^nero I .—Taléton* númare HM. 
nú-
en conjunto o por separado, 
muebles y de As enseres del í»0' 
tel Suizo, en Liérganes. Informa Alfô 1' 
madano. 
VENDO 
s a ! SE VENDE papel viejo. 
EIL RUEIBLO CÁNTABRO 
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¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
sobre todos los demás? 
[L°|— LOS P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como* lipocodio, f é cu la s , polvos de a lmi-
dón, arroz y otros peores, no i rr i ta el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
_ j — Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
5^— Porque siendo u n a p r e p a r a c i ó n ideal no puede c o m p á r a r s e con ninguna 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto p a r a los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
'— Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplearlo todas las personan de una familia s in el menor temor á que se 
contaminen. 
Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y q u i e r a V;VÍr l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a cara d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos para evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o de m i c r o b i ü s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
^ doctores los recomiendan. 
Me ha Convencido Vd, y a h o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s botes d e Polvos Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarté, Loyola, 9.—San Sebastián. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-franca y Calvo. 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Administración: 
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Vapores correos españoles 
fvF y. A 
m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TOPOS Í.OS MESRS EL 19 /v LA« TRES ^ E LA TARDE 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vanor • 
ALFONSO DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat lán. por la v ía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: peseras DOSCIENTAS TREINTA í CINCO, ONCE de impuestos y D"3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, fV gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént imos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas;.je de todas ciases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del R ío de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C I Í N J 
i r aplicación muy prácllo 
en Familias. Escuelas. Ca-
fés. Hoteles. Circuios, etc., con poco gasio 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
R o d r í g u e z P r i e t o 
La Piña Tallada 
L 0 5 A B E T 0 D 0 
v v v \ \ w v v v v v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v 
LO VE TODO:-: 
v w v w v w w w w x v w v w \ v v w v v w v w w v v 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823. - F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
LAS MAQUINAS DE I M P R E S I O N A R P E L I C U L A S «KOK», de 475 pesetas, lige 
ras, sólidas, prácticas, de una precisión irreprochable, que puede usted manejar 
sin aprendizaje, ofrecen la facilidad de conservar un recuerdo imperecedero de sus 
parientes, sus amigos, sus fiestas familiares, viajes, excursiones o sport favorito; 
todo, en fin, lo que contituye la historia gráfica de su vida, completa sensación del 
natural. 
LOS C I N E M A T O G R A F O S D E SALON «KOK», funcionando a mano y producién-
dose ellos mismos la luz eléctrica—precio 425 pesetas—, ponen las casas partícula 
res en condiciones de aprovechar un programa de tres a seis pel ículas durante 
dos días por un precio de tres a seis pesetas. E l modelo eléctrico, de aplicación a 
la instalación de la casa, a la manera de una bombilla corriente, aumenta 125 pese-
tas, pudiendo funcionar también a mano y produciéndose él mismo la luz eléctrica. 
¿Qué otra fiesta de familia puede usted organizar de tantos recursos por tan poco 
dinero? 
La funeraria de HOÍ^Gfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO Sorgos, 43 7 Veiasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
n-uajés y- féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
- VELASCO, NUMERO R - TELEFONOS, 227 v 660 
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Cmó'icd.) 
nvnuL-y p o c o s 
Frecips especiales pni'ív señoi'íis y señoi*itas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18-
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » .7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUR05 
HAORID (Fundada el año m í ) :-
Capital social suscripto — — _ _ _ pesetas 3.000.000 
Desembolsado - - - - ' , _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 _ _ _ - » 48.767.69R,8H 
Subdirecriones y Agencias en todas 'las provincias de España y principales puertos de! 
Extranjero. - Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, l . ^ - M A D R ' D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y '.evesuos sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
í oonardo G. Gutierre? Colomer. c.a'le de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
íi m M I , i n c a , i m 9 . - M o i . 
Sociedad Hullera Española, 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras' 
impresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
laao. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales-y extrau 
jeras. Declarados Similares al Cardiíí por el Almira taziro portugués. 
carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
v^r^?^ 5 bis' Barcelona, o a sus agenteó: en MADRID, don RaniOn Topete, Alfonso 
í P C i"—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—G1JON y AVI 
p* gentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
i ara otros informes y precios dirigirse a las ofleinas de la 
^oiedad IIollera JE^pafiola.-B A ít, C E X^Q TV A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ñ n i s o s a - I - - S o l u c i ó n 
enedicto • 
de glicero-fosfato de cal de CERO 
. . , . , , , OI SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— % . ... Anu;\:A„A „i 
• (s# eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas, @ Precio: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, ntímero l l . -MADRID 
PS* v̂ r.to en laa principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaf ía 
flacas de cemento y amia 11 to parp cubier-
tas, embonos, cielo - rasos, zócalos^ revesti-
mientos interiores de paredes liúmedas, etc., 
etcétera. 
Alpha y cartones-cuero para eubiertas eco-
nómicas, 
l'nicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E D E CAÜI^. -TELEEOÍVO TS© 
Cta Casa cuenta con oporarioa'competentes para Is colocación de sus materiales.) ^ 
Q 
;wi Loción para el cabello :•: 
A BASE DE L AVON A 
Es el mejor ú ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer mainvilhisami nu-, mirque destruye la :caspa que ataca a la raíz , por ló 
p e eviia la caUide, y eii tmiduis casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexiblé, Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
. dor. aunque súlc) fue^e por lo nue hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
.virtudes que tan justamente se le airibuycu. 
Frascos de 2.UI) y 3,ó0 péselas. La! eltqueia indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drbguerta de P E R " D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Imprenta y E n - T 1 MTMT1T)TÍ I CALLK DEL CUBO, HOMERO 2 
cuadernación ; ; JJxl i u l i l L i l i 1 l l - Santander -
Esta Casa se encarga de toda cía j ¿e trabajos que estén r aciorados con la Im-
— — — — — prent^ y la Encuademación — — — — ' — — 
- - - - F^i-oiitltiid y esmero - - ~ -
admitiendo pasajeros de teicera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destitío a Momevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Saniander asía Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva l i e lessial Mi i l Mi k \im al Brasil y Sío lie la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de mur/.u, 0 bis tros dé iá tarde, sa ld rá>de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
•Admite" caiga v pasajeros" de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIf i l A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes duigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPARA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUE IOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ^el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Momevideo y BUHÍIOS Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Airest el 2 y de Monte-wdeo P] 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de (.euova el ¿i, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjtco. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonad 10, el I I de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con iransb irdo. para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumanár Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacíñco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo. Lisboa. Cádiz y. Canagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 do marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10 de noviembre y 
8 de. diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo. Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 181 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de ju l io . 8 de agosto. 5 de septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de novíemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cbina. Japón y Australia. . 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7. para Tánger , Casablánca, Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regresó de Fernando Póo el 2. hacietido las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i " 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13. de La Co-
r u ñ a el 14. de Vigo el 15. de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro. Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo. Coruña. Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Talleres de fundición ^ maquinaria. 
Comp.-Torrelayega. 
Btruocl': y reoaranlón d« todas oia-en. -Reparación de automóviles. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carpa y se expideu pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
P i s e i f a n c i a s . droguerías, reslaorants, etc. 
:~: S E V E N D E P A P E L S/IEJQ 
I S s t r e f i i m i e n . t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge á ta jar la a tiempo, antes de que se 
convierta en. graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regí !arizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
lurales del vientre. ~Jn reconocen r ival en su benignidad y eficacia. P ídanse pros-
pectos al autor, M. |» ')N, farmacia, BILBAO. 
Se vende en Santand:; M la droguería do PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINQ SAN MARTIN - -
Ef Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
rnrü Í- coronas) cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
octles fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente 
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t fcemec l io i i x í a l i l b l e . J P r e c i o d e l a eajita*: P?7^ p e s e t a s . 
I>« Venta en farmacias y dróg-aería».—l>ep6eito: Aéreas del Molino y Compañía. 
